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18. asırda “ Hırkai 
şerif,, ziyareti
Har M m  ramazanın 14. günleri 
kethüda bay Vezirlere, Şeyhülislâm 
•fendi tarafından gönderilen defter 
8ruciblnce de mektubl kalemi, İstan­
bul kadıama kadar bütün Ulemaya 
naklbüleşraf efendiye re selâtin ca­
mileri şeyhlerine davetiye tezkereleri 
yazarlardı.
Çavuşbaşı ağa da, yeniçeri ağasına, 
defterdar efendiye, sipah ve silâhtar 
ağalarlyle cebeci, topçu, arabacı baş­
ağa lara tezkereler yazar ve bütün bu 
davetiyeler divan ç&vuşlarlyle sahip­
lerine gönderilirdi.
Ramazanın on besinci günü davet­
liler namazdan sonra Babüasade Ö- 
nüne gelip (Kubbe! hümayun) tara­
fındaki yerlerine, ocaklar agavatlle, 
otururlar ve Sadrâzamın gelmesine 
intizar ederlerdi.
0  gün Şeyhülislâm efendiyi evin­
den relsülküttap efendi alıp doğruca 
Ayasofya camisine getirir ve bu ha­
beri alan Sadrâzam da Babıâliden 
kapı takımiyle çıkıp camiye gider ve 
Şeyhülislâmla beraber namaz kılardı. 
Namazdan sonra (haberci çavuş) da­
vetlilerin (Babı hümayun) dan gir­
diklerini bildirir ve Sadrâzamla Şey­
hülislâm kapı ricalinin önüne geçe­
rek topluca saraya giderlerdi.
Kendilerini orta kapı haricinde 
(Rikâbı hümayun) ağalan karşılarlar 
ve atlarından İnince Sadrâzamın sağ 
tarafına (bostancı başı) sol tarafına 
(mlrahunı evvel), Şeyhülislâmın sa­
ğma (kapıcılar kethüdası) ağa İle so­
luna fmlrahuru sani) ağa geçer ve 
koltuklarına girip Babüssaadeye doğ­
ru götürürlerdi.
Babüssaadeye yaklaşırken Sadrâ­
zamla, Şeyhülislâm, ağalar tarafın­
dan İstikbal olunurlar, burada Sadrâ- 
zamın sağ koluna Babüssade ağası, 
sol koltuğuna (hazinedar başı ağa) 
Şeyhülislâmın ise sağ koltuğuna (ki­
lerci başı ağa) sol koltuğuna (Sarayı 
cedidi âmire ağası) girerlerdi.
Babüssaadeye vanldıkta (sllfthdarı 
şehrlyari ağa) gelenleri karşılar ve 
Sadrâzamın sağ koltuğuna geçer, sol 
koltuğuna da (hâs odabaşı ağa) girer, 
Şeyhülislâmın koltuklarına da rhâs 
odalı ağalar) girerlerdi.
1 Arz odası) geçildiği gibi diğerleri­
ne İzin verilir ve rütbe sırasiyle Ve­
zirler. sudııru kiram, ülema. mlrimî- 
randan İse Kaptan paşa sonra me- 
şaylhl kiram, yeniçeri ağası, defter­
dar efendi, relsülküttap efendi, ça- 
vuşbaşı ağa, tezkerei evvel 7e sani 
efendi, mektubl efendi, baş bakı kulu 
ağa. maliye tezkerecisi efendiler, teş­
rifatçı Babüssaadeden girip (Hırka! 
Şerife) odasına varırlardı.
Herkes tamam olunca İmamı evvel 
ve sani efendiler Hırkai Şerlfenin bu­
lunduğu sandukaya mukabi durarak 
birer aşlr okurlar, sonra sanduka 
bizzat Padişah tarafından açılarak 
Hırkai Şerifeye yüz sürülme müsaa­
desi verilirdi.
Merasime Sadrâzamdan başlanır ve 
sırasiyle Şeyhülislâm, Vezirler, sudu- 
ru kiram, kaptan paşa, yeniçeri ağa­
sı, defterdar efendi, retsülkâttap 
efendi, çavuşbaşı ağa ve tezkerei ev­
vel ve sani ve mektubl efendilr, baş 
bakı kulu ağa ve maliye tezkerecisi 
efendi ve cizye baş bakı kulu ağa ve 
çavuşlar kâtibi efendi ve emini ba­
dehu sipah ve silâhtar ağaları, son­
ra cebeci, topçu, arabacı baş ağalar, 
haremeyn müfettişi ve muhasebecisi 
ve şehremini ve yazıcı efendi, teşri­
fatı efendi, teşrifat kesedarı birbir­
lerini takiben merasime iştirak eder­
lerdi.
Sonra gene gelip herkes yerlerinde 
durur ve meşayihi klramvi her biri 
(Sanduka! Şerife) mukabiline varıp 
iptida dua ve sonra (ruhsudei tekrim) 
eyliyerek dönerlerdi. Sonra Valide 
Sultanın kethüdası ve rikâbı hüma­
yun ağaları Hırkai Şerife yüz sürer­
ler ve bunu takiben Padişahın işare­
tiyle, herkes dışarı çıkıp yalnız 
Sadrâzam, Şeyhülislâm ve Vezirler 
kalırlardı. Bu esnada dışarıda ende- 
rumı hümayun hademesinin toplan­
dığı haberi gelince evvelâ Vezirler, 
sonra Şeyhülislâm ve en nihayet de 
Sadrâzam Hırkai Şerife odasını terk- 
eder ve İçeriye enderunlular girer­
lerdi.
Sadrâzamla Şeyhülislâm saraya ge­
lişlerinde olduğu gibi aynı merasim­
le gene koltuklarına girilmek sure­
tiyle uğurlanırlar ve orta kapıdan çı­
kınca (esbl saba reftarlarına) süvar 
olurlardı.
Hırkai Şerife odası kapısından gi­
rilince tam karşı duvarın köşesinde 
Hırkai Şerife sandukası bulunur ve j 
Padişah bunun arkasında dururdu.
Bu köşe, kapıdan sonra gelen ocak­
tan biraz içeri olmak üzere ve orta­
daki sütüne kadar iki parça perdey­
le örtülürdü. Perdenin içinde Padi­
şah, önünde sanduka şoma Sabrâ-
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zam ve Şeyhülislâm dururlar. Padi­
şahın sağ taralını da gene perde 
içnlde olmak üzere Darüssaade ağası, 
silâhtar ağa ve enderun ağaları alır­
lardı.
Şeyhülislâmın altında ve aynı hi­
zada Vezirler yer alırlar ve bunlar 
perdenin dışında kalırlardı, odıanın 
ocak ve sandukaya mukabil duvarı­
nın kenarına da ülema dizilir ve bu 
hat İstanbul kadısiyle nlhayetlenlr- 
di. Sonra oda kapısının açıldığı duvar 
kenarında da yeniçeri ağası, defter­
dar efendi, reis efendi, çavuşbaşı ağa, 
tezkerei evvel ve sani, mektubl ve 
tşrifatl efendiler yer alırlardı. Kapı­
dan perdeye doğru olan mesafede de 
Şeyhülislâm efendiler dururlardı.
Hırkai Şerife yüz aürüldıüçe Sadrâ­
zamla silâhtar ağa üzerlerinde;
Hırkai hazreti Fahri Resüle
Atlas çarh olamaz bayi endaz
Yüz sürüp zeyline takbll ederek
Kü şef-i ilmeme areı niyaz . 
yazılı tülbentleri hırkaya sürüp 
(ruhsude edene) verirlerdi. Merasi­
min hitamında yüz sürülen mahal 
altın maşrapa içinde yıkanıp sakla­
nır ve hırkanın ıslanan yeri de öd 
ve anberle kurutulurdu. (1)
Mübarek emanetlerin bulunduğu 
daireye (Hanei hassa) denilirdi. B u -, 
ranın hususi memurları, muhafızları! 
vardı. Enderun bekçiliğin! yapan kırk 
ha m ede (Has odalılar) diye anılır­
dı. (2)
Hırkai Şerif ziyaretlerinde Sadrâ­
zam tarafından Has odalılara para 
dağıtılırdı. Sadrâzam o gün Has oda­
lılar dört yüz, iki nefer Hırkai Şerif 
nöbetçi ağalarına altmış, çizme nö­
betçisi ağasına kırk. Şeyhülislâm çiz­
me nöbetçisi ağaya yirmi, dört nefer 
şilteci ağalara otuz, bostancılara on, 
beş nefer has odalı lâlalara iki yüz, 
tülbent ağasına elli, miftah ağasına 
elli, baş çuhadar ağaya elli, plşkert 
ağaya elli, ikinci çuhadara kırk altın 
verirdi.
Aynı gün teşrifat! efendi eliyle de 
ak ağalar kapısında, kapı ağasına on 
beş, zülüflü baltacılara sekiz, orta 
kpıcılara on beş, ak ağalara altı, bö­
lük baş ila ra altı, kapıcılar kâtibine 
iki, dıolayıcıya sekiz, baklava dağı­
tanlara beş, beyaz külâhlıya üç, mey­
dancılara İki altm çıkınlar İçinde 
tevzi edilirdi.
Hırkai Şerif ziyaret günü, yeniçe­
rilere de baklava verilmek mutattı. 
O gün orta kapı tarafında mutfak 
emini, aşçıbaşı ve sair mutfak ha­
demesi toplanır ve her ocağa (barmu- 
cibi defter) baklavaları dağıtılırdı.
(1) Ahmet Raslm bey, Hâkimiyeti 
Milliye gazetesinde neşrettiği Hırkai 
Saadet ziyareti İsimli makalesinde 
diyor kİ: (Her halde birkaç asır ola­
cak, Padişahlar böyle bir ziyaret 
esnasında Hırkai Saadetin eteğini içi 
su ile dolu bir kazana batırırlar, son­
ra bu sudan teberrüken şişelere dol­
durtup mühürlü olarak ricali devlete 
gönderirlermiş, bu garibeyi' yazan 
diğer bir enderun tarihi diyor ki, 
böyle bir şişe suya mazhar olanlar 
bunu Zemzemi Şerif gibi tazim eder­
ler ve oruçlarını bununla iftar edip 
şifa umarlardı. Bu âdeti Sultan Mah- 
mudu sani bir türlü begenmiyerek 
hiddetle kaldırmıştır.
(2) Ahmet Raslm bey diyor ki 
(Vaktiyle ziyareti mübarek« için ra­
mazanın on ikisinden itibaren hazır­
lığa başlanırdı. O gün Hırkai Saade­
tin mevzu bulunduğu sanduka dai­
resinden kaldırarak Revan odası 
denilen odaya gelrillrdi. Bu münase­
betle bu dairenin her tarafı süprülftr, 
duvarları misk ve gül suylyle tıla’ i 
olunduğu gibi denmunda öd ve an- 
berler yakılır, badehü âvazı bület İle 
salât getirilerek on beşinde Hanei 
hassa ağalan vedaatlnde olarak gene 
dalrei mezkûreye götürülürdü.)
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